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CALEN .PARI D'ACTIVITATS
 DEL MES DE JUN'Y 
Diumenge~ dia 3, 
RECERCA ETNOWGICA PE
L TERME DE RIUDCM~~; 
:Sortida del Bar del Casa
l, a les 9 de _ ~st ~ . 
Es recomana prendre l 'ezm
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Sortià. ::J. del ~r del Cs.s ;..:.. l , a l"
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t o:r'nad.a, 2 del mi gdia. 
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.Dissabte ciia 30, 
Lloc: Magatzem del .Museu
. Hors ¡ de 7 a 2 
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ESTA O:B:ïm'l' ELS DISSAB!.E
S DE t a .10 v·.ssrr:I. 
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